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Pembuatan dan pengambilan samsu merupakan satu fenomena yang cukup dirasakan oleh masyarakat 
di Tanah Melayu. Meskipun pada asasnya samsu lebih merupakan minuman yang diminum oleh orang 
Cina dan India, namun orang Melayu juga tidak terkecuali dari mengambil minuman ini. Kajian ini 
merupakan satu kajian yang akan menyentuh mengenai faktor dan kesan daripada pengambilan samsu 
di Selangor. Kajian ini memberi perhatian kepada kesan daripada pengambilan samsu dalam masyarakat 
Selangor dan sedikit sebanyak menyentuh faktor-faktor yang menyumbang kepada pengambilan 
minuman tersebut. Terdapat faktor dalaman dan luaran yang menyebabkan pengambilan samsu dalam 
kalangan masyarakat Selangor. Kesan daripada pengambilan samsu ini dilihat memberi impak yang 
penting dalam kehidupan masyarakat Selangor kerana telah menjejaskan kesihatan dan institusi sosial 
mereka. Samsu memperlihatkan kesan negatif dalam kehidupan seharian mereka seperti meruntuhkan 
institusi kekeluargaan dan hubungan kejiranan serta menjejaskan kesihatan penduduk Selangor. Kajian 
mengenai samsu tidak banyak diberi pendedahan secara mendalam dan khusus, oleh itu kajian ini dilihat 
amat penting dalam memberi maklumat dan pengetahuan mengenai samsu di Selangor khususnya 
kepada masyarakat Selangor. Kajian-kajian yang sedia ada tidak banyak merungkai dan meneliti 
mengenai pengambilan samsu dengan lebih terperinci khususnya di Selangor. Kajian-kajian yang sedia 
ada juga lebih memberi pendedahan mengenai minuman alkohol secara umum sahaja tanpa memberi 
fokus kepada samsu. Kajian ini dilihat amat penting untuk menambah lagi kajian-kajian mengenai samsu 
yang sedia ada dan menambah lompang-lompang kekurangan dalam kajian-kajian tersebut. Kajian yang 
bakal dihasilkan ini juga penting kerana tajuk ini akan dapat mengupas dengan lebih lengkap tentang 
perkembangan samsu sebelum tempoh merdeka di Selangor. Hal ini kerana, banyak kajian-kajian yang 
telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lain dilihat lebih memberi fokus kepada tempoh tahun selepas 
Tanah Melayu merdeka. 
 









Kertas kerja yang diketengahkan ini merupakan sebahagian daripada kajian yang sedang dilakukan 
mengenai hubungan manusia dengan minuman alkohol di Selangor. Kehadiran imigran Cina di Tanah 
Melayu dikaitkan dengan candu dan kegiatan kongsi gelap, manakala orang India pula dikaitkan dengan 
minuman todi dan samsu.(Azharuddin Mohamed Dali, 2012) Tabiat meminum todi dan samsu secara 
berlebihan dikatakan sebagai penyakit sosial yang terpaksa dihadapi oleh pihak British.(Azharuddin 
Mohamed Dali, 2012) Masalah sosial ini juga masih menular dan kukuh dalam kalangan penduduk 
Malaysia sehingga sekarang. Masalah mengenai samsu juga boleh dilihat di negeri-negeri lain seperti 
Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan.  
 
Disebalik kesedapan dan kemanisan riak wajah peminum samsu terlindungnya raut wajah 
kesedihan dan keperitan hidup yang perlu ditanggung oleh sesetengah individu. Cara penyediaannya 
yang mudah dan kos pengeluaran yang rendah telah menyebabkan samsu boleh didapati dengan senang 
pada harga yang murah oleh sesiapa sahaja, sama ada lelaki, wanita mahupun kanak-kanak. Satu perkara 
yang menarik adalah, samsu merupakan minuman alkohol yang dihasilkan oleh orang Cina. Orang India 
tidak mempunyai kepakaran untuk menghasilkan samsu. Walaubagaimanapun, menurut Mary Assunta 
buruh India sememangnya mengetahui cara untuk menghasilkan minuman alkohol daripada bijirin 
namun mereka tidak pernah mempraktikkannya kerana kekurangan hasil tanaman. (Mary Assunta, 2001-
2002) Hasil tanaman begitu penting buat penduduk India untuk menampung makanan harian mereka.  
 
Pengenalan dan penyediaan samsu telah menimbulkan pelbagai kesan negatif sama ada dalam 
aspek sosial, kesihatan dan ekonomi. Jualan samsu haram menjadi punca utama dalam membawa 
pelbagai kesan kepada masyarakat India kerana ia meluas dimana jua misalnya,“Illicit distilleries have 
been found in the depths of the jungle, in mangrove swamps, in limestone caves, in leech infested 
swamps and even on open tin tailings where anyone approaching can be seen a long distance away”.( ) 
Samsu juga bukanlah minuman yang dapat dapat menambahbaikkan kesihatan si peminum seperti yang 
diuar-uarkan oleh penjual.(SUK Kelantan 539/1913) Terdapat pengeluaran samsu yang masih berstatus 
tidak sah dan tidak mengikut piawaian yang ditetapkan. Statusnya juga diragui dari segi kebersihan 
komponen kandungan dan juga proses pembuatannya. Samsu juga dilihat telah meragut keamanan 
dalam sesebuah institusi keluarga dan menyumbang kepada keruntuhan asas sosial kehidupan 
bermasyarakat. Ia telah memberi kesan yang buruk terhadap individu yang mengambil samsu malah 
mempengaruhi keluarga dan juga sistem sosial masyarakat.  
 
Anggapan bahawa samsu sebagai minuman kesihatan bukanlah perkara abnormal dalam 
pemikiran masyarakat di Selangor kerana mereka sudah didedahkan dengan khasiat minuman arak 
sebagai alat untuk memudahkan pergaulan, pembuka selera dan juga berfungsi sebagai penawar 
penyakit.(Abdullah Sani Gani,1993) Tanggapan positif ini sukar dikikiskan dari pemikiran mereka sejak 
dahulu kala lagi. Tokoh-tokoh perubatan Islam seperti Ibnu Sina dan Abu Bakar Al Rhazi juga pernah 
mencadangkan supaya meminum arak dalam kadar kesederhana untuk mengekalkan kesihatan yang 
baik.(Abdullah Sani Gani,1993) Dalam buku tulisan Abu Bakar Al Rhazi bertajuk Manfaat-Manfaat 
Makanan ada menyebut arak mempunyai kebaikan untuk memanaskan badan, menolong pencernaan 
makanan di dalam perut, menghilangkan dahaga jika dicampurkan dengan air, menyegarkan badan jika 
diminum bersama makan yang berzat, memberi warna rupa yang sihat kepada badan dan membantu 
sistem perkumuhan dari badan.(Abdullah Sani Gani,1993) Walaubagaimanapun, Nabi Muhammad 





Jadual 1: Peratusan alkohol dalam setiap minuman alkohol. 












Selangor Timur Persisiran Pantai, Selangor 
1933 137 40 
1934 106 83 
1935 164 57 
1936 178 74 
1937 (januari hingga oktober) 100 43 




Mengapa orang ramai boleh tertarik dengan minuman samsu? Jawapan yang tepat selain daripada ianya 
mudah dan murah dijual di pasaran adalah disebabkan oleh kaedah pengiklanan yang digunakan untuk 
mempromosikan samsu kepada orang ramai. Penjual menggunakan kaedah pengiklanan dengan 
mensasarkan kebaikan samsu kepada kesihatan lelaki dan perempuan. Kebaikan-kebaikan tersebut jelas 
dapat dilihat dilabel-label yang terdapat di setiap botol minuman samsu. Antara kebaikan-kebaikan yang 
tertulis disetiap botol samsu adalah menyatakan bahawa ianya baik untuk kesihatan, dapat merawat 
penyakit reumatisme iaitu sejenis penyakit sakit sendi, merawat sakit-sakit badan, tekanan darah rendah 
dan juga baik untuk penghadaman. Selain itu, terdapat juga label di botol samsu yang menulis bahawa 
ianya baik untuk kegunaan orang-orang tua, ibu-ibu yang menyusu (Aneel Kamani, 2011) dan juga bagus 
untuk mereka yang kurang selera makan. Oleh yang demikian, tidak hairanlah golongan wanita turut 
terjebak dalam pengambilan minuman samsu kesan terpengaruh dengan pembohongan label tersebut. 
Kanak-kanak pula terpengaruh dengan keadaan ibu bapa yang sering kali mabuk dan keadaan ini 
menggalakkan mereka untuk turut mencuba samsu. Sedikit sebanyak peranan ibu bapa turut membawa 
pengaruh yang buruk terhadap pengambilan samsu dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, kanak-kanak 
mengambil samsu kerana kebanyakkan mereka tidak bersekolah dan turut menjadi buruh di tapak 
perlombongan, ladang dan estet. Demi memastikan mereka kekal bertenaga untuk bekerja kanak-kanak 
mengambil samsu sebagai minuman penambah tenaga.  
 
Terdapat banyak minuman samsu yang dijual tanpa sebarang lesen di kedai-kedai runcit, 
kawasan estet dan ladang mahupun dijual dari rumah. Penjual samsu juga turut menggunakan pelbagai 
taktik jualan demi memastikan kelangsungan jualan samsu dan menggalakkan masyarakat tempatan 
meminum samsu. Keadaan ini, secara tidak langsung membawa keuntungan kepada mereka hasil 
daripada jualan tersebut. Terdapat juga pemilik-pemilik kedai todi yang turut sama menjual samsu. 
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Konsep ‘dua dalam satu’ ini amat menguntungkan penjual-penjual todi dan samsu. Kaki minum juga 
boleh mendapatkan todi dan samsu dengan lebih mudah lagi kerana kebanyakkan ianya dijual di seluruh 
kampung dan kedai-kedai runcit di estet.     
 
Adalah penting untuk meneliti dan memahami sebab musabab mengapa seseorang individu 
boleh terjebak dengan pengambilan samsu terutama sekali kepada buruh-buruh kelas bawahan. 
Tekanan dan ketegangan hidup sering dikaitkan dengan sebab utama seseorang individu itu bertindak 
mengambil samsu. Ditambah pula dengan beban kerja yang berat dan meletihkan membuatkan buruh-
buruh bertindak mencari samsu agar dapat mencari ketenangan jiwa dan bebas dari pelbagai masalah. 
Samsu didapati telah dapat membantu peminum daripada masalah serius dan juga tekanan rutin 
kehidupan seharian. Mereka menganggap samsu sebagai satu pengubat yang dapat menenangkan hati 
dan perasaan mereka daripada sebarang masalah yang timbul. Samsu seperti minuman keras yang lain 
membantu mereka melupakan masalah-masalah yang timbul seperti kenyataan J.D Amstrong “The 
dynamic functions of alcohol as discharging (or reducing) anxiety, guilt, shame, the narcotization of 
painful reality…’.(J.D Armstrong, 1961). 
 
Kesan Sosial 
Keruntuhan institusi rumah tangga 
Dalam sesebuah perhubungan kekeluargaan, samsu telah menjadi punca kepada berlakunya 
pertengkaran antara suami isteri, berlakunya penderaan anak-anak, dan juga pemecatan pekerja. 
Pengambilan minuman samsu tanpa mengira masa memberi kesan kemabukkan kepada sipeminum. 
Dalam keadaan mabuk, sipeminum bertindak di luar kawalan beliau. Kemudiannya, keadaan ini 
mengundang berlakunya pertengkaran kecil dalam keluarga yang turut mengundang kecelakaan kepada 
seluruh isi keluarga. Keadaan yang lebih teruk adalah kepada isteri peminum yang dipukul oleh suami 
mereka. Pergaduhan yang kecil akan bertukar menjadi malapetaka yang besar buat seisi keluarga apabila 
sering berlaku. Sikap panas baran seorang bapa juga akan menimbulkan penderaan terhadap anak-anak. 
Gaji yang diperolehi sipeminum juga tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan seisi keluarga 
apabila sering menghabiskan wang membeli samsu. Terdapat juga sesetengah buruh yang pada awal 
bulannya membelanjakan wang gaji mereka untuk membeli arak yang lebih mahal daripada samsu. 
Namun ditengah bulan, wang sudah semakin susut menyebabkan mereka kembali semula mengabdikan 
diri kepada samsu seperti yang dikatakan oleh Ariokasamy: 
 “It is common for these estate labourers to buy hard liquor at the beginning of the 
month, when they receive their salary; to shift to the less expensive beer toward the 
middle of the month, when they have less money; and to end the month with cheap 
toddy or samsu. Many of the drinkers on these estates spend their entire income on 
alcohol. It is also common for them to take advances on their salary to buy liquor, 
resulting in virtual debt bondage.” (CV. Ariokiasamy,1995). 
 Jumlah pendapatan yang diperolehi oleh buruh-buruh di kawasan perlombongan dan 
perladangan adalah rendah. Kebanyakkan buruh-buruh ini hidup dalam serba kemiskinan dan kedaifan. 
Misalnya pada tahun 1912, buruh yang bekerja di Estet Simpang Tiga, Jalan Bukit Cheraka selama 2695 
hari hanya dibayar gaji sebanyak $737-$85 sahaja. Ertinya mereka menerima sebanyak 27.02 sen untuk 
sehari bekerja di estet tersebut. (SUK Selangor 4289/1912). Di Estet Blackwater, Klang pula buruh-buruh 
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yang berkerja selama 5088 ½ hari hanya dibayar sebanyak $1597-$82 dalam purata 27 hingga 35 sen 
sehari. (SUK Selangor 4295/1912) Pada tahun 1939, jumlah gaji yang diperolehi oleh buruh India sehari 
bagi lelaki adalah 50 sen manakala wanita pula 40 sen. Bagi mereka yang bekerja di estet getah, ladang 
kelapa dan kelapa sawit pula dibayar sehari 45 sen bagi lelaki dan 35 sen bagi wanita. Jika mereka 
bekerja selama 9 jam, buruh-buruh ini akan dibayar sebanyak 20 sen sehari. Jika dihitung, purata gaji 
yang diperolehi oleh buruh-buruh India sebulan adalah sebanyak $12 bagi lelaki dan $9 bagi wanita. 
Dengan jumlah gaji yang kecil ini mereka tidak akan mampu untuk menampung perbelanjaan keluarga 
selama sebulan dan ditambah pula dengan ancaman samsu yang diambil oleh buruh-buruh akan 
menjejaskan lagi perbelanjaan harian mereka.  
Bagi buruh lelaki normal, mereka akan mengambil sebanyak 6 gantang beras sebulan iaitu beras 
Rangon pada harga 24 hingga 30 sen segantang. Apabila dihitung jumlah perbelanjaan untuk membeli 
beras adalah sebanyak $6.13 hingga $7 dan jumlah ini tidak ditambah dengan perbelanjaan barangan 
asas yang lain. Jumlah gaji yang kecil tidak dapat menampung perbelanjaan harian mereka dan ditambah 
pula dengan perbelanjaan untuk membeli samsu setiap hari. Keadaan ini secara tidak langsung memberi 
kesan kepada sesebuah keluarga dan mengundang kepada kemiskinan yang teruk. Bagi buruh Cina pula, 
keadaan mereka dilihat lebih baik daripada buruh India kerana mereka menerima upah yang lebih tinggi. 
Upah yang diperolehi di tapak perlombongan sehari adalah sebanyak 64 hingga 75 sen manakala di 
lombong-lombong kecil pula mereka dibayar sebanyak 35 hingga 40 sen. Walaubagaimanapun, kebajikan 
buruh-buruh Cina dilihat agak lebih baik dan terjaga oleh majikan daripada buruh India kerana majikan 
mereka telah menyediakan rumah untuk buruh-buruh Cina ini.       
Kesan daripada kemabukkan ini juga turut menjejaskan reputasi kerja mereka setiap hari yang 
mengundang mereka dibuang kerja. Ekoran daripada dibuang kerja menyebabkan keluarga tersebut 
telah kehilangan sumber pendapatan keluarga yang utama. Beban akan menjadi lebih teruk lagi apabila 
peminum jatuh sakit dan tidak dapat bekerja serta memerlukan rawatan perubatan. Kesan ini secara 
tidak langsung akan memberi kesan sampingan terhadap kesihatan peminum dan ahli keluarga lain yang 
hidup dalam keadaan tertekan dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan yang melanda keluarga akan 
mengundang kepada berlakunya jenayah.  
 
Jenayah 
Selain keruntuhan institusi rumah tangga, samsu juga turut menyumbang kepada berlakunya jenayah. 
Peminum samsu bukan sahaja membawa masalah kepada diri dan ahli keluarganya malah turut 
menganggu kehidupan jiran tetangga yang lain. Dalam keadaan mabuk dan tidak sedar menyebabkan 
mereka bertindak melakukan sesuatu yang berbahaya dan diluar kotak fikiran mereka. Misalnya pada 10 
Januari 1924, berlaku pergaduhan antara Singh di Petaling Salak selepas tamatnya sebuah majlis keraian 
dan menyebabkan seorang Singh telah terbunuh.    (SUK Selangor 206/1924) 
Selain itu di Kundung, berlaku serangan apabila dua orang petani berbangsa Cina telah diserang oleh 
empat orang buruh India di kebun sayur mereka. Cubaan mereka untuk menyelamatkan diri 
menyebabkan salah seorang daripada petani tersebut telah tercedera. Kejadian berlaku pada 24 April 
1936, apabila keempat-empat orang buruh India tersebut pergi ke kebun sayur petani Cina untuk 
mendapatkan samsu. Ekoran gagal untuk mendapatkan samsu, mereka telah bertindak ganas memukul 
salah seorang daripada petani tersebut dengan menggunakan kayu dan batang tebu. Keadaan ini 
memperlihatkan samsu bukan sahaja menyumbang kepada berlakunya jenayah malah turut menjejaskan 
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hubungan sosial antara masyarakat seperti kenyataan yang dikeluarkan oleh World Health Organization 
(WHO), alkohol telah menjejaskan kesihatan dan juga hubungan sosial:  
“the individual’s consumption of alcohol exceeds the limits acceptable to his culture, 
when alcohol is consumed at times that are not deemed appropriate in that culture, or 
when the intake of alcohol becomes so great as to cause damage to the health of the 
drinker or impairment of his social relations. (N. B. Eddy, H. Halbach, H. Isbell and M. H. 
Seevers, 1965) 
 
Kesan Kesihatan dan Mental 
Mabuk 
Kewujudan kedai-kedai yang menjual samsu di sekitar tempat tinggal mewujudkan satu kehidupan yang 
tidak sihat dalam kalangan buruh di mana mereka mengambil samsu tanpa mengira batas waktu. 
Mereka menjadi ketagih terhadap minuman samsu sehingga tidak menghiraukan dengan keadaan 
sekeliling, mengenai masa depan apatah lagi berkaitan ahli keluarga sendiri. Hamper semua buruh di 
kawasan perladangan mahupun perlombongan menerima gaji yang rendah dan mereka hidup dalam 
kemiskinan. Mereka menggunakan hampir keseluruhan pendapatan mereka untuk membeli minuman 
samsu kerana menganggap ianya sebagai minuman yang dapat membekalkan tenaga kepada mereka 
ekoran kerja yang dilakukan oleh mereka memerlukan tenaga yang banyak. Samsu penting untuk mereka 
supaya tidak berasa letih atau sakit.(Azharuddin Mohamed Dali,2012) Dalam aspek kesihatan, kesan 
pengambilan samsu dapat dilihat dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Kesan 
jangka pendek membabitkan pengambilan samsu dalam kuantiti yang kecil seperti lebih kurang satu 
botol besar minuman samsu. Pengambilan lebih kurang satu botol besar samsu boleh menyebabkan 
seseorang itu mengalami kurangnya daya koordinasi seperti tidak boleh berjalan dengan lurus dan betul 
serta tidak dapat membuka pintu. Keadaan ini biasanya dianggap sebagai mabuk atau hangover. 
(Zainariah Wahab,1993) Selepas mengalami hangover kesan meminum samsu sekali-sekala, badan akan 
pulih seperti sediakala tetapi jika kerap dan mengambil dalam kuantiti yang banyak akan memberi kesan 
yang berkekalan kepada badan. Peminum samsu juga merasa mabuk dan muntah-muntah setelah 
meminum samsu. (Utusan Malaysia, 27 Januari 1977) Sesetengah daripada kes ini menunjukkan tanda 
yang sangat serius.   
Jadual 3: Kesan terhadap tubuh badan manusia daripada kandungan alkohol 
Tahap kandungan alkohol dalam darah 
(mg/100ml) 
Kesan 
20 Keupayaan untuk bergaul meningkat 
30 Perasaan kegirangan 
50 Penyelarasan fizikal dan otot menurun 
80 Hilang pertimbangan badan, visi dan sebutan tidak 
jelas 
 100  Kehilangan penyelarasan otot 
300 Mengantuk dan muntah-muntah 
400 Koma, tidak sedar dan amnesia 





Pengambilan samsu juga boleh menyebabkan berlakunya kematian serta merta kepada si 
peminum ataupun membunuh secara perlahan-lahan dalam sesetengah kes. Pada permulaannya, samsu 
berfungsi sebagai satu alat untuk membantu memanaskan badan, tetapi jika diambil dalam kuantiti yang 
banyak ia akan merosakkan sistem tubuh manusia. (Rupert Wilkinson, 1970) Pengambilan yang sedikit 
akan menimbulkan kemabukkan tetapi jika diambil dalam kuantiti yang banyak akan membawa maut 
kepada sipeminum. Perkara ini disebabkan oleh minuman samsu tersebut mengandungi tahap 
kandungan racun yang tinggi yang dapat memusnahkan organ-organ penting dalam tubuh badan 
manusia seperti paru-paru, hati, buah pinggang dan juga jantung. Terdapat juga samsu yang dihasil 
dengan campuran alkohol metil yang menyebabkan tahap keracunannya meningkat. (T. Marimuthu, 
1979) Jika alkohol metil bercampur dengan minuman samsu ianya akan membawa kepada kematian. 
(The Star National Daily, 28 Januari 1977) Selain itu, kandungan alkohol yang tinggi juga akan memberi 
kesan teruk kepada peminum tegar seperti menderita kerosakkan hati yang mengundang kepada 
mereka muntah darah dan mengalami diarrhea (cirit-birit). (The Star Online, 5 Mac 2011) Bagi kanak-
kanak yang mengambil samsu pula akan terdedah kepada risiko menghadapi radang otak, koma dan 
seterusnya meninggal secara mengejut. (The Star Online, 5 Mac 2011) Kebiasaannya alkohol metil 
diperolehi daripada metana dan digunakan sebagai pelarut dan bahan api. Selain itu, pengambilan 
alkohol yang kecil dapat membantu peredaran darah namun juka diambil dalam kuantiti yang terlalu 
banyak akan mengakibatkan tekanan darah tinggi dan berlakunya kerosakkan jantung. (Brian R.Ward, 
1993) Minuman samsu boleh memberi kesan buruk seperti memberhentikan sistem peredaran darah 
dan melumpuhkan sistem otot manusia seterusnya maut akibat kesan toksiknya ke atas otot-otot 
jantung. Samsu merupakan bahan toksik kepada jantung yang menyebabkan kardiomiopati, jantung 
menjadi lemah dan tidak berupaya menjalankan fungsinya menyebabkan serangan jantung dan maut. 
(Segel, L., Klausner, S., Gnadt. J. and Amsterdam, 1984) 
Buta 
Selain itu, ia turut memberi kesan yang dahsyat kepada si peminum kerana boleh menjejaskan 
sistem penglihatan sehingga si peminum menjadi buta (atrofioptik). Kesan buruk alkohol metil ini jelas 
dapat dilihat bukan sahaja di Selangor malah di Amerika Syarikat apabila ianya digunakan secara 
sembunyi semasa arak diharamkan di sana dari tahun 1919 hingga 1933 yang menyebabkan banyak 
kematian berlaku dan ramai yang mengalami cacat penglihatan.  
Beri-Beri 
Kesan buruk yang lain ialah menyumbang kepada penyakit beri-beri atau nama saintifiknya 
adalah polyneuritis. Dari sudut kesihatan pengambilan berlebihan beras yang dimesin akan 
menyebabkan peningkatan penyakit beri-beri iaitu sejenis penyakit disebabkan oleh kekurangan Vitamin 
B yang terdapat di lapisan luar (lapisan Aleurone) beras. (SUK Kedah 3381/57) Ini disebabkan samsu 
dihasilkan daripada air beras yang diperam dan menyebabkan peminum samsu terdedah untuk 
mendapat penyakit beri-beri. Jenis beras yang digunakan juga adalah tidak berkualiti. Antara simptom-
simptom yang dialami oleh pesakit beri-beri adalah hilang selera makan, kelesuan, ketaksekataan 
penghadaman, kebas dan lemah di bahagian anggota badan terutamanya kaki dan tangan (Noraini 
Mohamed Hassan, 2008). Penyakit beri-beri juga menyebabkan kegagalan jantung untuk berfungsi. 
(Robert R. Williams,1961) Penyakit beri-beri dibahagikan kepada tiga kelompok besar berdasarkan 
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simpologi penyakit iaitu jenis klasik, jenis bukan klasik (aberrant types) dan jenis neuritis dietetik (dietetic 
neuritis). (Robert R. Williams,1961)  
Beri-beri merupakan sejenis penyakit kekurangan Vitaman B1 yang lumrahnya terdapat dalam 
kalangan peminum arak (Magiure R.,1887). Penyakit beri-beri dikenalpasti di Selangor mulai tahun 1883. 
(Annual Financial Report on the State of Selangor for the Year 1883). Pada tahun 1888, penyakit beri-beri 
merupakan penyakit utama yang menyerang penduduk di Selangor, selain daripada penyakit disenteri 
dan malaria. (Selangor Annual Report 1888) Terdapat pelbagai faktor penyebab yang dikaitkan dengan 
penyakit beri-beri antaranya seperti parasit seperti ankylostoma duodenale, suhu rendah dan 
kelembapan yang tinggi, serta penyakit berjangkit (Noraini Mohamed Hassan, 2008).  Selain itu, penyakit 
beri-beri turut dikaitkan dengan pemakanan beras Siam/ beras putih yang beracun (Noraini Mohamed 
Hassan, 2008).  Teori ini dipelopori oleh Dr. Braddon. Pada tahun 1900, beliau mengemukakan hipotesis 
bahawa penyakit beri-beri disebabkan oleh keracunan bijian (grain-intixication). Hipotesis beliau ini 
dapat diteliti dalam beberapa penulisan beliau seperti ‘On the Aetiology of Beri-beri’ dan ‘Memorandum 
of the Probable Causation of Beri-beri through a Toxin Conveyed in Certain Forms of Rice’. Teori ini 
bersandarkan kepada kehadiran sejenis racun yang terdapat dalam beras Siam yang boleh menyebabkan 
beri-beri.  
Menurut Dr. Braddon, semakin lama beras disimpan, semakin tinggi kandungan racunnya. Dr. 
Braddon juga mengaitkan racun yang terdapat dalam beras Siam sebagai punca penyakit beri-beri. 
Walaupun dikritik hebat oleh beberapa orang tenaga perubatan yang lain antaranya Dr. H.A. Haviland, 
District Surgeon, Parit Buntar, Perak, Dr. Travers dan Dr. W. Gilmore Ellis, Superintendan Singapore 
Lunatic Asylum, beliau tetap berpendapat beras Siam menjadi punca kepada penyakit tersebut. 
Walaubagaimanapun, satu uji kaji kimia terhadap sampel beras Siam dan beras India dilakukan oleh ahli 
kimia Institut Penyelidikan Perubatan untuk memastikan perbezaan kandungan kimia yang terdapat 
dalam setiap sampel berkenaan. Kajian kimia yang berterusan terhadap sampel-sampel ini meyakinkan 
penyelidik Institut Penyelidikan Perubatan untuk membuat hipotesis iaitu kekurangan nutrient dalam 
beras adalah penyebab beri-beri dan bukannya racun seperti yang diutarakan oleh Dr. Braddon. Pada 
awal tahun 1910, Dr. Fraser dan Dr. Stanton telah membuat kesimpulan tentang punca beri-beri. Ia 
dikesan akibat kekurangan nutrien dalam beras putih yang dimesin. Kesimpulan yang dicapai ini telah 
memperkukuhkan hasil eksperimen awal yang dilakukan oleh Dr. Fraser dan Dr. Stanton pada tahun 
1907. Salinan laporan mereka yang bertajuk’ On the Etiology of Beri-Beri; telah diajukan kepada Kerajaan 
India, Kerajaan Burma, Setiausaha Kolonial Sri Lanka dan Setiausaha Kolonial Hong Kong serta 
Jawatankuasa Penasihat Tabung Penyelidikan Penyakit-penyakit Tropika. Laporan tersebut juga telah 
dibentangkan oleh Dr. Fraser dalam kongres dwitahunan pertama Far Eastern Association of Tropikal 











Jadual 4: Jumlah kes beri-beri 
Tahun Jumlah Kes kematian Kadar Kematian 
1899 1837 333 18.12% 
1900 2428 390 16.06% 
1911 2220 307 13.82% 
1912 2282 302 13.03% 
1913 2136 303 14.10% 
1914 2125 259 12.18% 
1915 933 111 11.89% 
1916 780 108 13.84% 
1917 1201 152 12.65% 
Sumber: Disesuaikan Annual Report Medical Department Selangor, Annual Report Medical Department 
Selangor 1917, Annual Medical Report 1900, Federated Malay State of Selangor Medical Report 1915 
dan Federated Malay State of Selangor Medical Report 1919.  
 
Sebanyak 118 orang dilaporkan meninggal dunia akibat daripada penyakit beri-beri di Selangor 
pada tahun 1930. Pada tahun 1931 pula seramai 102 orang dan pada tahun 1932 seramai 60 orang yang 
meninggal dunia. Daripada jumlah ini sebahagian besarnya terdiri daripada orang Cina. Pada tahun 1937 
seramai 128 orang telah dimasukkan ke hospital kerajaan diikuti sebanyak 444 orang pada tahun 1938 
dan menurun kepada 224 orang pada tahun 1939. Majoriti daripada jumlah yang dimasukkan ke hospital 
kerajaan ini adalah orang Cina dan 20 peratus adalah orang Melayu.  
 
Penutup 
Secara keseluruhannya, perbincangan mengenai faktor dan kesan terhadap pengambilan samsu di 
Selangor mencerminkan satu kehidupan yang tidak berkualiti dan menjejaskan taraf hidup sipeminum 
dan masyarakat disekelilingnya. Didapati bahawa tekanan hidup yang diterima oleh buruh-buruh di 
Selangor menjadi pendorong utama kepada mereka untuk terjebak dalam pengambilan minuman samsu. 
Tambahan pula sikap sesetengah penjual yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata tanpa 
memikirkan kesan sampingannya telah  mendorong lagi penjualan samsu. Faktor mudah untuk 
diperolehi dan ditambah pula dengan harganya yang murah mendorong mereka mengambil samsu. 
Pendapatan kecil yang diperolehi oleh buruh-buruh tidak menghalang mereka untuk mengambil samsu 
yang dilihat sangat penting dalam kehidupan mereka demi memastikan daya ketahanan diri meningkat 
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